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Con la intención de establecer, la relación entre satisfacción marital y 
satisfacción laboral en los colaboradores administrativos de una entidad 
pública de Chimbote, 2016. Se empleó el diseño no experimental, 
transversal de tipo descriptivo correlacional, asimismo se contó con el 
total de la población conformada por 120 colaboradores administrativos 
entre mujeres y varones de 25 a 65 años de edad; la recolección de datos 
se realizó a través de la Escala de satisfacción marital (ESM) de  Pick y 
Andrade y la Escala de satisfacción laboral (SL - SPC) de Sonia Palma. 
Mediante el estadístico de Rho Spearman se obtuvo, que sí existe una 
relación inversa y significativa entre las variables de estudio, es decir que 
a mayor satisfacción marital menor satisfacción laboral o inversa. 
 


















With the intention to establish the relationship between marital satisfaction and job 
satisfaction in the administrative staff of a public entity of Chimbote, 2016. A non- 
experimental, cross-sectional correlational descriptive was used, also he had the 
total population formed 120 administrative staff between women and men; data 
collection was performed through marital satisfaction scale Pick and Andrade and 
job satisfaction scale (SL - SPC ) Sonia Palma. By Rho Spearman statistic was 
obtained, yes there is an inverse and significant relationship between the study 














1.1. Realidad problemática  
En la actualidad las organizaciones conforman proyectos específicos, 
inclinado a la satisfacción de necesidades de sus miembros y de toda una 
población, en las organizaciones también existe la integración psicosocial donde 
se observa el plano de las relaciones interpersonales que involucra a las 
relaciones con la autoridad y las relaciones entre pares; dentro de cada 
organización las condiciones de trabajo deben dirigirse a la limitación de las 
necesidades vinculadas con la satisfacción laboral, la inseguridad y las 
expectativas del trato igualitario para cada miembro (Schlemenson, 1998). 
En el Perú existen 1,639 municipalidades que administran el 16.51% del 
Presupuesto Nacional público del año 2012, el total de colaboradores de las 
municipalidades en el Perú es de 145,369 de los cuales 68% son hombres y 32% 
mujeres y están sujetos a diferentes condiciones de trabajo (INEI, 2012). 
Por otro lado, para que una organización sea exitosa, debe proponerse 
ser un excelente lugar para laborar y también ser gratificante para los 
colaboradores, es por ello que el grado de satisfacción laboral ayuda a retener los 
talentos, motivar al personal y lograr su compromiso, para ello hay que tener en 
cuenta que la satisfacción laboral no es un comportamiento en sí, se trata de la 
actitud de los colaboradores frente a la función que realizan (Chiavenato, 2009). 
Es por ello que la satisfacción en el trabajo es el resultado de diversas 
actitudes que poseen los colaboradores, puesto requiere que se incluyan muchos 
factores adicionales como: la edad del trabajador, sexo, tiempo de servicio, y 
condición laboral (Palma, 2006). 
La importancia de investigar la satisfacción marital en los colaboradores 
dentro de una organización inicia en encontrar una explicación del porqué las 
parejas llegan a sentirse satisfechas en su relación, ésta satisfacción se convierte 
en un indicador de felicidad y estabilidad en una relación (Leguizaman, 1997). 
En consecuencia la satisfacción marital es la actitud que tiene cada 
persona sobre su propio matrimonio, la cual puede ser positiva o negativa según 
la cobertura de necesidades y en su realización personal, la cual puede ser buena 





relación de pareja sino también la satisfacción general en la vida de las personas 
como: la relación familiar, la posición social, la recreación, la actividad laboral, 
política o social, contribuyen finalmente a la satisfacción en el trabajo (Nina, 
1991). 
Conociendo la importancia de la satisfacción marital y la satisfacción 
laboral en los colaboradores de una organización, se pretende investigar si existe 
relación entre dichas variables ya que es importante que cada persona se sienta 
satisfecha en el aspecto emocional y laboral. 
 
1.2.  Trabajos Previos 
En Argentina Pinna (2014) ejecutó un estudio nombrado “Relación entre 
la satisfacción marital y la satisfacción laboral en parejas heterosexuales de Santa 
Rosa, La Pampa”, realizó un estudio transversal de tipo correlacional donde se 
seleccionó una muestra de 160 participantes de entre 45 y 67 años de edad y 
más de 5 años de convivencia, se aplicó los siguientes instrumentos: Cuestionario 
Socio- demográfico y la Escala de Satisfacción Marital (ESM; Pick y Andrade, 
1988). Los resultados obtenidos refieren que en la muestra se reporta una 
considerable satisfacción laboral y alta satisfacción marital. Los hombres se 
encuentran más satisfecho maritalmente, mientras que en lo laboral no se 
evidencian diferencias en cuanto al género. En ambos casos la cantidad de hijos 
influye, mientras que respecto a los años de matrimonio, sólo se reportaron 
diferencias en su relación con la satisfacción laboral. La satisfacción marital y la 
satisfacción laboral se encuentran correlacionadas.    
   
Se encontró que en México, Dávila y Godoy (2012) desarrollaron una 
investigación denominada: “Influencia de la satisfacción marital sobre la 
satisfacción laboral en mujeres profesionales”, emplearon un estudio cualitativo y 
usaron la Escala de satisfacción laboral de Sonia Palma y también la Escala de 
satisfacción marital de Pick y Andrade, la muestra estuvo determinada por 30 
madres profesionales; esta investigación tuvo como conclusión que no existe 
relación significativa entre la edad de la persona y su grado de satisfacción 





compiten entre sí, al contrario se complementan y a la vez se contraponen entre 
ellos mismo para centrarse en el desarrollo personal. 
 
Por otro lado, Rodríguez (2011) realizó una exploración con el tema 
“Satisfacción marital y la edad, el género, los años de matrimonio, la religión en 
pareja de Municipio Santiago en Nuevo León México, 2011”; este estudio tuvo 
como finalidad encontrar la relación de la satisfacción marital con la edad, género, 
los años de matrimonio y la religión en un grupo conformado por 83 parejas. 
Utilizaron la investigación descriptiva y correlacional. Obteniendo como resultados 
que la satisfacción marital no se encuentra relacionada con la edad, los años de 
matrimonio, el género y la relación. 
              
También se halló en la ciudad de Trujillo que Carrillo y Rosales (2005) 
desarrollaron una investigación denominada: “Estudio correlativo entre el índice 
de la satisfacción laboral y la escala E del inventarios de personalidad de Eysenck 
en agentes de seguridad de la empresa de servicios generales SRL”. Trabajaron 
con una muestra de 197 evaluados, llegando al desenlace que no existe 
correlación significativa entre la satisfacción laboral y los resultados de la escala E 
del inventario de personalidad de Eysenck, situando a la población experimentada 
en un nivel de promedio de satisfacción laboral. 
 
Por su parte Alquizar y Ruiz (2003) realizaron una investigación en la 
ciudad de Trujillo con el nombre de “Clima organizacional y la satisfacción laboral 
en los trabajadores de una empresa de servicios de agua potable y alcantarillado 
de la Libertad sociedad anónima - SEDALIB.SA”, aplicaron a una muestra 
estipulada por 196 colaboradores de la empresa que fueron seleccionados de 
manera probabilística simple, determinando que los trabajadores se caracterizan 
por tener un nivel medio de clima organizacional, por otro lado los trabajadores 
según sexo, condición laboral, edad y jerarquías, demuestran percepciones 
similares de clima organizacional, existe correlación positiva entre el clima 









Fue Gambini (2014) quien presentó una investigación denominada: 
“Acoso laboral y satisfacción marital en profesionales de la salud de Nuevo 
Chimbote 2014” tuvo como objetivo encontrar la relación entre dichas variables, la 
muestra determinada estuvo conformada por 109 profesionales de la salud entre 
ambos sexos, donde las edades oscilaban entre 30 y 65 años, de estado civil 
casado o soltero. Se usó el cuestionario individual sobre psicoterror, negación, 
estigmatización y rechazo en las organizaciones (escala de Cisneros) y el 
inventario de satisfacción marital (SM) exponiendo como resultado que existe 
relación negativa entre las variables, es decir a mayor acoso laboral menor es la 
satisfacción marital. 
 
A su vez Quispe (2013) ejecutó una investigación sobre “Acoso laboral y 
satisfacción laboral en los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Santa 
2013” la muestra estuvo conformada por 112 colaboradores. Los instrumentos 
para la evaluación fueron el Cuestionario individual sobre Psicoterror, estigmación 
y rechazo en organizaciones sociales (Escala de Cisneros) de Iñaki Piñuel 
adaptado por Castillo y Vásquez (2012) y la escala de satisfacción laboral SL-
SPC, de Sonia Palma Carrillo. Como resultados se acertó que el 51% de los 
trabajadores se ubican en un nivel medio de acoso laboral y un 52% perciben una 
satisfacción laboral en un nivel medio. Finalmente, se concluyó que a mayor 
acoso laboral existe una menor satisfacción laboral 
 
Finalmente, fue Manríquez (2011) quien realizó su investigación Estrés y 
satisfacción laboral en administradores del Hospital Regional “Eliazar Guzmán 
Barrón”, Chimbote. 2011, donde buscó de encontrar la relación entre las variables 
estrés y satisfacción laboral, la muestra fue conformada por 70 administrativos. 
Utilizaron el cuestionario de estrés laboral de Medina, Preciado y Pando y 
satisfacción laboral de Sonia Palma, donde se halló que el 52.9% se ubican en un 
nivel bajo de estrés a nivel general y el 61.4% se encuentran ubicados en una alta 
insatisfacción a nivel general, por lo tanto, se determinó que existe una 







1.3.  Teorías relacionas al tema 
1.3.1. Satisfacción marital: Según Pick y Andrade (1988) definen la 
satisfacción marital como la actitud que tiene la persona hacia su relación marital  
indican que existen diferentes factores que afligen la satisfacción marital, entre 
ellos se pueden mencionar el efecto entre una pareja de casados, la cual es una 
variable subjetiva que analiza y ayuda a comprender la experiencia del 
matrimonio, habitualmente entre más satisfechas estén las personas en tales 
características como el amor, el afecto, la amistad, el interés y la satisfacción 
sexual, más satisfechas estarán con sus matrimonios. En cuanto a los factores de 
satisfacción marital, Pick y Andrade (1988) mencionan que existen 3 factores tales 
como: Satisfacción en la interacción marital: evalúa la percepción de los cónyuges 
respecto a la satisfacción percibida en el matrimonio, comparándola con otros 
parámetros conocidos, como los de la familia y los miembros del círculo social 
más amplio. Satisfacción con los aspectos emocionales del cónyuge: evalúa la 
satisfacción del cónyuge respeto a como se dan las experiencias afectivas y se 
muestran las emociones en su matrimonio. Satisfacción en los aspectos 
estructurales y la organización física del cónyuge: evalúa la satisfacción de los 
cónyuges en cuanto a cómo la pareja se organiza internamente, la forma en la 
que se enfrentan a su matrimonio. 
La  teoría psicológica de la pareja según Ccama (2005)  refiere que 
existe dos grandes decisiones o elecciones que la persona establece en su vida: 
la elección profesional y la elección de pareja. En el primer caso cada persona 
actúa racionalmente como una carrera profesional que será para desarrollarla en 
toda vida laboral y en el segundo caso, elegimos emocionalmente porque 
creemos que la persona es perfecta. Todas las personas anhelamos ser felices 
con nuestra pareja, esto puedo ser real, cuando tengamos que observar y analizar 
aspectos, detalles o circunstancias individuales de la pareja; para estar 
satisfechos completamente, se necesita cumplir las mencionadas elecciones. 
Finalmente Carrillo (2009) expone que, al principio de la relación , la 





formar metas a largo plazo, pero conforme trascurren los años y la pareja 
comienza su proceso de expansión y al llegar los hijos a casa esta relación pasa 
por diferentes situaciones problemáticas y finalmente cuando los hijos llegan a 
edades independientes o dejan el hogar para lograr su independencia, los niveles 
de satisfacción tornan a elevarse, debido a que las demandas dentro del hogar 
disminuyen y así dan lugar al incremento de calidad en la pareja. 
Por otro lado Iboro (2011) define que la satisfacción marital simboliza la 
valoración total de un matrimonio o de una relación amorosa de larga 
permanencia. Esta valoración puede ser un reflejo de cómo las personas son 
felices en sus matrimonios en general o una combinación de satisfacción con 
diversos aspectos específicos de la relación. La investigación de la satisfacción 
marital es significativa puesto que se halló que las relaciones satisfactorias 
contribuyen a una alta calidad de vida personal, existen evidencias de que la 
satisfacción marital anticipa la felicidad total, por encima y más allá de otros tipos 
de satisfacción, anuncia además el bienestar psicológico y la salud física. 
Posiblemente los seres humanos que viven juntos sufren menos de estrés que las 
personas que viven en soltería. 
Para la teoría de la meta dinámica, la satisfacción marital consiste en 
una evaluación subjetiva acerca de la calidad del matrimonio (Li, 2011). Desde 
esta teoría, las personas persiguen múltiples metas a conseguir con su 
matrimonio. Dichas metas se pueden clasificar en tres categorías: metas de 
crecimiento personal, metas de compañerismo y metas instrumentales. La 
prioridad de estos tres tipos de metas maritales se encuentra en cambio constante 
hasta la edad adulta. En general, las parejas jóvenes acentúan las metas de 
crecimiento personal, las de media edad priorizan las instrumentales y las de 
edad adulta, las metas en relación a estar acompañados. 
 
1.3.1. Satisfacción laboral: Palma (2006) define la satisfacción laboral 
como la actitud que tiene el trabajador frente a su trabajo, afirma que el trabajo en 
las organizaciones es uno de los campos de acción más reciente y de gran 





tipo de empresas; las mismas que tienen como limitación: escasos instrumentos 
para el diagnóstico e intervención del recurso humano y en la relación de la 
satisfacción laboral; ya que es la disposición o tendencia relativamente estable 
hacia el trabajo, basada en creencias y valores desarrollados a partir de su 
experiencia laboral. Entre ellas identifica los siguientes factores: Factor I - 
Condiciones Físicas y/o Materiales: Refiere a los elementos materiales o de 
infraestructura donde se desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye 
como facilitador de la misma. Factor II - Beneficios Laborales y/o Remunerativos: 
El grado de complacencia en relación con el incentivo económico regular o 
adicional como pago por la labor que se realiza. Factor III - Políticas 
Administrativas: El grado frente a los lineamientos o normas institucionales 
dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el trabajador. 
Factor IV - Relaciones Sociales: Grado de complacencia frente a la interrelación 
con otros miembros de la organización con quien se comparte las actividades 
laborales cotidianas. Factor V - Desarrollo Personal: Es la oportunidad que tiene 
el trabajador de realizar actividades significativas a su autorrealización. Factor VI - 
Desempeño de Tareas: Refiere a la valoración con la que asocia el trabajador sus 
tareas cotidianas en la entidad en la labora. Factor VII - Relación con la Autoridad: 
La apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación con el jefe 
directo y respecto a sus actividades cotidianas. 
 Para Pieró (1996) la satisfacción laboral es “la actitud o conjunto de 
actitudes desarrolladas por la persona hacia su situación laboral”, actitudes que 
pueden ir referidas hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del 
mismo“. Así, la satisfacción laboral es básicamente un concepto globalizado con 
el que hace referencia a las actitudes de la persona a diversos aspectos de su 
trabajo. Por esta razón hablar de satisfacción laboral implica hablar de actitudes. 
Hace referencia además que hay una diferencia entre la actitud y la disposición 
para actuar de una manera determinada ante situaciones específicas del puesto 
en la organización y la satisfacción con el trabajo, que arrojaría el resultado de 






La teoría de los dos factores, creada por el psicólogo Herzberg (1959) 
quien hace un análisis sobre los factores que producen satisfacción. Propuso que 
la relación de la persona con el trabajo es fundamental y también que la actitud de 
alguien hacia su trabajo puede determinar el éxito o el fracaso. La satisfacción e 
insatisfacción laboral en el trabajo representan dos fenómenos totalmente 
diferentes y separados entre sí en la conducta profesional de cada individuo. Este 
modelo refiere que la persona trabajadora posee dos grupos de necesidades: una 
referida al medio ambiente físico y psicológico en el trabajo (“necesidades 
higiénicas”) y otra referida al contenido mismo del trabajo (“necesidades de 
motivación”). Si se llegan a satisfacer estas dos grandes necesidades, la persona 
se sentirá satisfecha. Es decir la persona sólo se encontrará satisfecha en el 
puesto de trabajo cuando se encuentre cubiertas las dos necesidades. De esta 
conceptualización referida por Herzberg se desprende una consecuencia 
relevante. Los factores que producen satisfacción laboral no son factores 
ambientales, sino los factores del contenido del trabajo. En el sentido que para 
mejorar la satisfacción laboral no es necesario mejorar los factores contextuales, 
sino mejorar el contenido del puesto de trabajo en el sentido del enriquecimiento 
del mismo puesto que consistirá en el rediseño de las características del trabajo y 
del contenido del mismo para posibilitar la satisfacción de las necesidades del 
orden superior.  
Chiavenato (2007) hace referencia que los medios que incrementan la 
satisfacción laboral, es hacer que los puestos sean más divertidos e implementar 
una cultura de esparcimiento para los colaboradores, un ambiente dinámico hace 
que los empleados se encuentren más satisfechos con las actividades que 
realizan, de esta forma eliminar la rutina y monotonía que existe entro de las 
organizaciones. Preparar a los empleados para los puestos de trabajo de acuerdo 
a sus habilidades y competencias específicas con el objetivo de ubicarlos en 
puestos correctos para que logren la satisfacción laboral. Finalmente, crear 
puestos para que sean desafiantes y satisfactorios para los trabajadores, es decir 
dotar a las personas más responsables y proporcionarles mayor identidad, 





Alles (2008) describe a la satisfacción laboral como la actitud afectiva, 
sensación de agrado o desagrado por alguna razón. También tiene una fuerte 
relación con su propio medio cultural, social y como su entorno percibe su trabajo, 
debido a que el trabajo conforma y ocupa gran parte importante del tiempo 
disponible de las personas, esfuerzos y dedicación de acuerdo a los objetivos de 
vida y con lo que a cada persona le produzca mayor satisfacción. Los elementos 
del entorno que producen satisfacción son: el trabajo, la familia, los deportes o 
hobbies, el tiempo libre, los intereses personales, intereses comunitarios y los 
intereses espirituales. Explica que la mayor o menor satisfacción laboral deriva en 
el comportamiento de las personas dentro del trabajo. Además, anuncia que la 
mayor o menor satisfacción laboral deriva en el comportamiento de cada 
trabajador dentro de la organización, cuando el individuo siente que sus objetivos 
laborales están en concordancia con los de la organización a la que pertenece, 
tendrá mayor satisfacción laboral, de esta manera tendrá mayor involucramiento y 
por ende mayor compromiso con su trabajo. Asimismo propuso los siguientes 
factores: Involucramiento en el trabajo: es el grado en que los trabajadores se 
sumergen en sus tareas, energía e invierten su tiempo en ellas y conciben el 
trabajo como parte central de su experiencia. Cuando se sientes involucrados 
evidencian un desempeño laboral adecuado. Comportamiento organizacional: es 
el grado en que un empleado se identifica con la organización y como debe seguir 
participando activamente en ella, la satisfacción con la organización y debe seguir 
participando activamente en ella, la satisfacción en el trabajo no es igual al alto 
desempeño, ya que la persona puede encontrar alta satisfacción en su trabajo 
producto de un bajo desempeño. Rotación: la satisfacción laboral se asocia con la 
baja rotación. La rotación puede ser un elemento considerado positivo porque 
permite el ingreso a nuevas personas que aportarán ideas nuevas, sin embargo, 
cuando la rotación es alta perjudica a la organización. Ausentismo e 
impuntualidad: ambos suelen relacionarse, los índices individuales de ausentismo 
e impuntualidad requieren un análisis detallado, ya que una persona puede estar 
atravesando un problema particular y por ello tener usencias o tardanzas debido 
al problema real. 
Para Robbins (2005). La satisfacción laboral es pensada como una actitud 





acerca de su satisfacción, esta evaluación implica la suma de varios elementos de 
tipo discreto.  
Finalmente, Zurita (2010) describe los siguientes beneficios de la 
satisfacción laboral. Para la persona: un dispositivo significativo de desarrollo de 
cada persona si se canaliza y se usa adecuadamente, un elemento de bienestar y 
salud (percepción positiva de la salud dentro del trabajo), es decir un elemento 
fundamental para la productividad de la empresa. Para el equipo de trabajo y los 
compañeros: la contribución a un clima laboral adecuado, potenciación del trabajo 
en equipo, las relaciones fundadas en la confianza dentro del trabajo. Para la 
organización: es necesaria para un logro positivo de los objetivos y la relación 
afectiva, la satisfacción dinamizadora debe ser una palanca para el canje y un 
punto importante para la mejora constante. 
 
1.4. Formulación del problema 
¿De qué manera se relaciona satisfacción marital y satisfacción laboral en 
los colaboradores administrativos de una entidad pública de la ciudad de 
Chimbote? 
 
1.5. Justificación de estudio  
A nivel práctico los resultados servirán para ejecutar un plan de mejora 
dentro de la Municipalidad Provincial del Santa, que ayudará a resolver la 
problemática en los colaboradores a través de la intervención psicológica, que 
será de importancia para la organización, porqué tendrá colaboradores 
satisfechos trayendo como resultado mayor productividad en la organización. 
A nivel metodológico, los resultados servirán para futuras investigaciones 
vinculadas con las variables de estudio, pudiendo profundizar en la investigación 
científica, también proporcionará información para investigaciones futuras debido 
a que no existen muchos antecedentes 
Finalmente a nivel laboral los colaboradores de la organización se verán 
beneficiados con estos resultados buscando así una mejora continua, a través de 








Hg:  Existe relación entre la satisfacción marital y la satisfacción laboral 






 He1: Existe relación entre satisfacción marital y condiciones físicas y/o 
materiales en los colaboradores. 
 He2: Existe relación entre satisfacción marital y beneficios laborales 
y/o  remunerativos en los colaboradores. 
 He3: Existe relación entre satisfacción marital y políticas 
administrativas en los colaboradores. 
 He4: Existe relación entre satisfacción marital y relaciones sociales en 
los colaboradores. 
 He5: Existe relación entre satisfacción marital y desarrollo personal en 
los colaboradores. 
 He6: Existe relación entre satisfacción marital y desempeño de tareas 
en los colaboradores. 
 He7: Existe relación entre satisfacción marital y relación con la 




 Determinar la relación entre la satisfacción marital y  satisfacción laboral  







 Identificar los niveles de satisfacción marital en colaboradores 
administrativos de una entidad pública de Chimbote. 
 Identificar los niveles de satisfacción laboral en colaboradores 
administrativos de una entidad pública de Chimbote. 
 Determinar la relación entre la satisfacción marital y condiciones 
físicas y/o materiales en los colaboradores. 
 Determinar la relación entre satisfacción marital y beneficios laborales 
y/o remunerativos en los colaboradores. 
 Determinar la relación entre satisfacción marital y políticas 
administrativas en los colaboradores. 
 Determinar la relación entre satisfacción marital y relaciones sociales 
en los colaboradores. 
 Determinar la relación  entre satisfacción marital y desarrollo personal 
en los colaboradores. 
 Determinar la relación entre satisfacción marital y desempeño de 
tareas en los colaboradores. 
 Determinar la relación entre satisfacción marital y relación con la 
autoridad en los colaboradores. 
 
II. MÉTODO  
2.1. Diseño de investigación 
El diseño que se empleó fue no experimental; porque no existió 
manipulación de las variables; observando los fenómenos tal como se dan en su 
contexto natural para ser analizados. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
Corresponde al tipo descriptivo puesto que permitió medir, recolectar 
datos sobre las dimensiones y componentes de las variables; además 
correlacional porque se buscó investigar cómo se relacionaban las variables 
“satisfacción marital” y “satisfacción laboral” en colaboradores administrativos y  
finalmente es de corte transversal porque se recolectó datos e información en un 
solo momento y en un único tiempo, midiendo una sola vez la variable de estudio; 
indagando la incidencia y los valores en que se manifiestan. (Fernández, 

















M : Colaboradores administrativos de una entidad pública 
O1 : Satisfacción marital  
O2 : Satisfacción laboral  
r : Relación entre O1    y   O2  
 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable 01: Satisfacción marital 
Variable 02: Satisfacción laboral
     O1 
      
M     r 
      




















Pick y Andrade (1988) es la  
actitud que tiene una persona 
hacia su matrimonio, la cual 
puede positiva o negativa, de 
acuerdo a la cobertura  de las 
necesidades y su realización 
personal. 
 
Se evaluó a través de la Escala de satisfacción marital de Pick 
y Andrade, la cual se midió a través de 24 reactivos asociadas 
a 3 factores; escala Likert, calificación directa de (1) Me gusta 
cómo está pasando, (2) Me gustaría algo diferente, (3) Me 
gustaría muy diferente.  
Ubicándolos en los niveles: Alto (50-72), Medio (25-49), Bajo 
(1-24).  
Confiabilidad 0.91 y Validez 0.90 
 
Satisfacción con la  interacción marital: 










Satisfacción con aspectos emocionales 
del cónyuge 
Ítems 11, 12, 13, 14, 15 
 
Satisfacción con aspectos 
estructurales y de organización del 
cónyuge 

















Palma (2006) es la actitud de 
la persona frente su trabajo la 
cual puede ser positiva o 
negativa. 
 
Se evaluó a través de la Escala de satisfacción laboral (SL-
SPS) de Sonia Palma, a través de 36 reactivos asociadas a 7 
dimensiones, escala Likert, calificación directa de 5 puntos. 
Totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), indeciso (3), En 
desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo (1).  
Existen ítems negativos(2,7,8,15,16,17,19,23,26,31,33) los 
cuales se puntúan de forma inversa(1,2,3,4,5). Niveles: Alto 
satisfacción (168 a más), Parcial satisfacción (149 - 167), 
Regular satisfacción (112 - 148), Parcial insatisfacción (93 - 
111) y Alta insatisfacción (0 92).  
Confiabilidad 0.79 y Validez 0.40 con significancia de p<0.05. 
 
Condiciones físicas y/o materiales 










Beneficios laborales remunerativos 
Ítems 2, 7, 14, 22 
 
Políticas administrativas 
Ítems 8, 15, 17, 23, 33 
 
Relaciones sociales 
Ítems 3, 9, 16, 24 
 
Desarrollo personal 
Ítems 4, 10,18, 25, 29, 32 
 
Desempeño de tareas 
Ítems 5, 11, 19, 26, 30, 35 
 
Relación con la autoridad 






2.3. Población  
 Está compuesta por 120 personas, quienes representan la totalidad 
de la población, son colaboradores administrativos de la Municipalidad 
Provincial del Santa entre mujeres y varones entre 25 a 65 años de edad de 
condición laboral nombrados o contratados en el periodo 2016. (Hernández; 
Fernández  y  Baptista, 2010). 
“Los estudios en empresas suelen abarcar a todos sus empleados 
para evitar que los excluidos piensen que su opinión no se toma en cuenta” 
(Hernández, 2014, p.172). 
 
Criterios de selección:  
Inclusión:  
 Colaboradores de casados o convivientes. 
 Colaboradores de 25 a 65 años de edad. 
Exclusión: 
 Colaboradores solteros. 
 Colaboradores que se encuentren con permisos por motivos de 
salud o maternidad. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Se empleó la técnica de evaluación psicométrica (encuesta de tipo 
cuestionario). Disciplina implicada directamente en la medición psicológica, que 
permitió justificar y obtener medidas de variables psicológicas. 
 
 Instrumento 01: Satisfacción marital 
                   Para medir la mencionada variable se utilizó la Escala de Satisfacción 
Marital (ESM), elaborada por Pick de Weis y  Andrade de Palos en 1988. Se basa 
en la definición de la satisfacción marital como el grado de favorabilidad hacia 
aspectos del cónyuge y de la interacción conyugal. Dicha escala consta de 24 
reactivos compuesta por tres factores: satisfacción con los aspectos emocionales 
del cónyuge (reactivo del 1 al 10), satisfacción con la interacción conyugal 





estructurales del cónyuge (reactivos del 16 al 24). En cuanto la calificación del 
instrumento es directa, se lleva a cabo mediante la suma de cada uno de los 
valores de acuerdo a la opción elegida, 1. Me gustaría muy diferente; 2. Me 
gustaría algo diferente y 3. Me gusta cómo está pasando. Los puntajes bajos 
significan menor satisfacción y los altos mayor satisfacción marital; siendo una 
escala tipo Likert. 
Validez: 
La validez de la Escala de Satisfacción Marital de Pick y Andrade 
(1988), utilizada en la presente investigación, se obtuvo mediante el indicador alfa 
de Cronbach con un índice de 0.90 
Confiabilidad: 
 La estimación de la confiabilidad de la escala de Satisfacción Marital de Pick y 
Andrade (1988), Tiene un nivel de confiabilidad de 0.91.Lo cual hace referencia 
que el instrumento es confiable. 
Con el objetivo de corroborar la confiabilidad de la escala de 
satisfacción marital, debido a que dicha Escala no se encuentra adaptada la 
ciudad, se realizó un estudio piloto con 30 colaboradores. La confiabilidad se 
obtuvo mediante el método de alfa de Cronbach; obteniendo como resultado 
0.968; determinando que el instrumento confiable.   (Ver anexo 01) 
 
Instrumento 02: Satisfacción laboral 
                   La escala de satisfacción laboral de Sonia Palma Carrillo (SL – SPC). 
Fue elaborada en Lima Perú. Es un instrumento cuya finalidad consiste en medir 
el grado de Satisfacción Laboral en entidades u organizacionales de acuerdo a los 
factores, detectando cuan agradable o desagradable le resulta al trabajador su 
actividad laboral. Se aplica a trabajadores mayores de 18 años, su aplicación es 
de forma colectiva o individual, el tiempo de duración es de 20 minutos. La escala 
consta de 36 ítems asociadas a 7 factores los cuales son: 
Factor I - Condiciones Físicas y/o Materiales: evaluado por los ítems 1, 
13, 21, 28, 32. 
Factor II - Beneficios Laborales y/o Remunerativos evaluado por los 





Factor III - Políticas Administrativas: evaluado por los ítems 8, 15, 17, 
23, 33. 
Factor IV - Relaciones Sociales: evaluado por los ítems 3, 9, 16, 24. 
Factor V - Desarrollo Personal: evaluado por los ítems 4, 10, 18, 25, 29, 
34.  
Factor VI - Desempeño de Tareas los ítems son: 5, 11, 19, 26, 30, 35. 
Factor VII - Relación con la Autoridad los ítems son: 6, 12, 20, 27, 31, 
36.  
En cuanto a la corrección de la escala primero se procede a realizar el 
vaciado de datos de las respuestas de cada uno de los evaluados en secciones 
según corresponda cada factor para ello es importante tener en cuenta cuáles son 
los ítems por cada factor y el valor que se le asigna como puntaje asignado 
teniendo en cuenta este orden (5-4-3-2-1) a cada puntaje; de la misma forma para 
los ítems negativos los cuáles son (2,7,8,15,16,17,19,23,26,31,33) en este caso 
se consideran las puntuaciones de forma inversa, por ejemplo: (1-2-3-4-5). Las 
puntuaciones utilizadas son: 5 = totalmente de acuerdo, 4= de acuerdo, 3= 
indeciso, 2= en desacuerdo, 1= totalmente en desacuerdo. 
En cuanto a la puntuación es directa, resulta de la suma de las 
puntuaciones alcanzadas en las respuestas de los evaluados. El puntaje que se 
puede alcanzar oscila entre 36 y 180 teniendo en cuenta esto, se procede a 
ubicar según el factor el nivel a que corresponde. Los puntajes altos: satisfacción 
frente al trabajo. Los puntajes bajos: insatisfacción frente al trabajo, existe 
además la posibilidad de obtener puntajes por áreas en ambos. 
Seguidamente se procede a agruparlos por niveles de satisfacción de 
ahí parte el conteo para hallar la satisfacción general de la población evaluada. 
La interpretación y sugerencias se presentan de manera clara y 
concisa teniendo en cuenta que las puntuaciones del Puntaje Total se derivan en 
las Categorías: Alta Satisfacción: revela que el trabajo está asociado con 
evaluaciones positivas y que el ambiente organizacional es de positiva influencia. 
Parcial Satisfacción: revelan que si bien existen evaluaciones positivas pueden 
existir sentimientos disonantes que arriesgan la actitud hacia el trabajo. Regular 
satisfacción: revelan presencia de sentimientos ambivalentes hacia el trabajo que 





aspectos de trabajo que influyen en el desarrollo de sentimientos adversos hacia 
el trabajo. Alta Insatisfacción: refiere además de la carga afectiva negativa, la 
existencia de elementos organizacionales de negativa influencia. 
 
Validez: 
Se estimó la validez de constructo y la validez concurrente de la 
prueba.  La Escala de Sonia Palma Carrillo (SL – SPC). El coeficiente de validez 
(resultado de esta correlación) fue de 0.40 con significancia de p<0.05. La 
investigación tuvo lugar en Lima Metropolitana en la que participaron estudiantes 
de post grado de la Universidad Ricardo Palma. 
 
Confiabilidad: 
Para hallar la confiabilidad de la Escala de Sonia Palma Carrillo (SL – 
SPC)  empleó el coeficiente Alfa de Cronbach ítem – puntaje total el cual permitió 
estimar la confiabilidad, dando como resultado el Grado de confiabilidad obtenido 
de 0.79. El coeficiente obtenido avala la confiabilidad del instrumento. 
 
2.5. Métodos de análisis de datos  
 Como primer paso se empleó el método estadístico Kolmogórov – 
Smirnov (K–S), en el cual se obtuvo como resultado que los instrumentos no se 
ajustan a la normalidad. 
Se empleó la estadística descriptiva, la cual permitió describir la 
información a través de tablas. 
Asimismo, se usó el método estadístico Rho Spearman para poder 
determinar la relación entre las variables ya que los instrumentos no son 
normales. (Ver anexo 03) 
Para determinar la fiabilidad de la Escala de satisfacción marital 
debido a que no se encuentra adaptada en la localidad, se utilizó el método de 
consistencia interna de Alpha de Cronbach que es un coeficiente que sirve para 










2.6.  Aspectos Éticos 
En la investigación, se tuvo en cuenta la privacidad y 
confidencialidad de los resultados.  Así mismo se consideró la veracidad de los 
resultados y finalmente esta investigación tiene el respaldo de diferentes 

































III.    RESULTADOS 
Por medio de la población evaluada, se pudo conseguir la información 
necesaria para el adecuado procesamiento de datos en relación a las variables de 
satisfacción marial y satisfacción laboral, la información que fue procesada por 
medio de un programa estadístico.  
Los resultados obtenidos proporcionan respuesta a los objetivos 
planteados de la investigación de manera general y específicos; empleando la 
correlación de Rho Spearman debido a que los instrumentos no son normales   
 
Tabla 1: 
Correlación entre satisfacción marital y satisfacción laboral en los 





Rho de Spearman 
Sig. 
(p-valor) 
















Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En los resultados de la Tabla 1, se observa que la satisfacción laboral tiene 





aspecto emocional del cónyuge y satisfacción con aspectos organizacionales del 
cónyuge. Estas correlaciones según el p-valor son altamente significativas.  
Tabla 2: 
 
Niveles de satisfacción marital en los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial del Santa 
 
Satisfacción marital 
Bajo Medio Alto Total 
N° % N° % N° % N° % 
Satisfacción con la 
Interacción marital 




del cónyuge  







64 53.3 27 22.5 29 24.2 120 100 
Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En la tabla 2, se observa que la mayor cantidad de colaboradores de la 
Municipalidad Provincial del Santa, representa un  55% (66) presentan nivel bajo 
de interacción marital, seguidamente en la satisfacción con aspectos emocionales 
del cónyuge el mayor porcentaje de colaboradores, representan un 40% (48) 
quienes se ubican en un nivel medio y satisfacción con  aspectos 













Niveles de satisfacción laboral en los colaboradores de la Municipalidad 





Alta insatisfacción 13 10.9 
Parcial insatisfacción 24 20 
Regular satisfacción 82 68.3 
Parcial satisfacción 0 0 
Alta satisfacción 1 0.8 
Total 120 100 
Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En los resultados se observa que el mayor porcentaje de colaboradores de la 
Municipalidad Provincial del Santa, representan un 68.3% (82) los cuales 
presentan regular satisfacción laboral, el 20% (24) tiene parcial insatisfacción, el 
10.9% (13) indican tener alta insatisfacción, asimismo el 0.8% (1) tiene alta 


















Correlación entre satisfacción marital y condiciones físicas y/o materiales 





Rho de Spearman 
Sig. 
(p-valor) 




Satisfacción con aspecto 
emocionales del cónyuge  
-0.470** 0.000 
 





**p<0.01       
Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En los resultados de la Tabla 4, se observa que condiciones físicas y/o materiales 
tiene correlación negativa con satisfacción con interacción marital, satisfacción 
con aspecto emocional y satisfacción con aspectos organizacionales, además que 












Correlación entre satisfacción marital y beneficios laborales y 





Rho de Spearman 
Sig. 
(p-valor) 




Satisfacción con aspecto 
emocionales del cónyuge  
-0.259** 0.004 
 





**p<0.01      *p<0.05 
Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En los resultados de la Tabla 5, se observa que beneficios laborales y 
remunerativos tienen correlación negativa con satisfacción con interacción marital, 
satisfacción con aspecto emocionales y satisfacción con aspectos 
organizacionales del cónyuge. Además, que según el p-valor, la correlación con el 
aspecto emocional es altamente significativa, y con interacción marital y aspectos 












Correlación entre satisfacción marital y políticas administrativas en los 





Rho de Spearman 
Sig. 
(p-valor) 




Satisfacción con aspecto 
emocionales del cónyuge  
-0.116 0.207 
 





**p<0.01       
Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En los resultados de la Tabla 6, se observa que las políticas administrativas no 
tienen correlación con satisfacción con la interacción marital, satisfacción con 















Correlación entre satisfacción marital y relaciones sociales en los 




Rho de Spearman 
Sig. 
(p-valor) 
Interacción marital -0.298** 0.001 
Aspecto emocional -0.404** 0.000 
Aspectos organizacionales -0.320** 0.000 
**p<0.01       




En los resultados de la Tabla 7, se observa que las relaciones sociales tienen 
correlación negativa con interacción marital, aspecto emocional y aspectos 
organizacionales, siendo esta correlación altamente significativa según el p-valor 












Correlación entre satisfacción marital y desarrollo personal en los 




Rho de Spearman 
Sig. 
(p-valor) 
Interacción marital -0.352** 0.000 




**p<0.01             *p<0.05 




En los resultados de la Tabla 8, se observa que desarrollo personal tiene 
correlación negativa con satisfacción con interacción marital, satisfacción con 
aspecto emocional y satisfacción con aspectos organizacionales. Esta correlación 
negativa es significativa, según el p-valor menor que 0.05, con aspecto emocional, 
además es altamente significativa con interacción marital y aspectos 














Correlación entre satisfacción marital y desempeño de tareas en los 





Rho de Spearman 
Sig. 
(p-valor) 
Interacción marital -0.290** 0.001 
Aspecto emocional -0.221* 0.015 
Aspectos organizacionales -0.251** 0.006 
**p<0.01             *p<0.05 




En los resultados de la Tabla 9, se observa que desempeño de tareas tiene 
correlación negativa con interacción marital, aspecto emocional y aspectos 
organizacionales. Esta correlación negativa es significativa, según el p-valor 
menor que 0.05, con aspecto emocional, es altamente significativa con interacción 















Correlación entre satisfacción marital y relación con la autoridad en los 
colaboradores de la Municipalidad Provincial del Santa 
 
Satisfacción marital 
Relación con la 
autoridad 
Rho de Spearman 
Sig. 
(p-valor) 
Interacción marital -0.384** 0.000 
Aspecto emocional -0.303** 0.001 
Aspectos organizacionales -0.418** 0.000 
**p<0.01       
Fuente: Base de datos 
 
Descripción: 
En los resultados de la Tabla 10, se observa que la relación con la autoridad tiene 
correlación negativa con satisfacción con interacción marital, satisfacción con 
aspecto emocional y satisfacción con aspectos organizacionales, siendo esta 















IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de estudiar la 
relación entre la satisfacción marital y la satisfacción laboral en los colaboradores 
administrativos de la Municipalidad Provincial del Santa. 
Es importante recordar que existen dos elecciones importantes en la vida de 
todo ser humano son las concernientes al trabajo o profesión y al matrimonio por 
lo tanto para que una persona se encuentre completamente satisfecha debe 
cumplir con dichas elecciones en la vida  (Ccama, 2005). Por lo tanto se estudió la 
relación entre la satisfacción marital y la satisfacción laboral, tomando en cuenta 
la definición de Pick y Andrade (1988) para la satisfacción marital como el grado 
de favorabilidad hacia aspectos del cónyuge y de la interacción conyugal también 
la definición de satisfacción laboral definido por Palma (2006) como  la actitud del 
trabajador frente su trabajo y a las funciones que realiza en su centro de trabajo. 
 
En Argentina Pinna (2014) en su investigación “Relación entre la satisfacción 
marital y la satisfacción laboral en parejas heterosexuales de Santa Rosa, La 
Pampa”, tuvo como resultados obtenidos que la muestra evaluada reporta una 
considerable satisfacción laboral y alta satisfacción marital, dato que se contrasta 
con la presente investigación que tuvo como resultado que el 68.3% de la 
población presentan una regular satisfacción y que el 0.8% posee alta satisfacción 
mientras que 55% de los colaboradores se ubican en el nivel bajo de interacción 
marital. Por su parte Dávila y Godoy (2012) desarrollaron una investigación 
denominada: “Influencia de la satisfacción marital sobre la satisfacción laboral en 
mujeres profesionales”, tuvo como conclusión que no existe relación significativa 
entre la edad de la persona y su grado de satisfacción marital por consiguiente la 
satisfacción laboral y la satisfacción marital no son ámbitos que compiten entre sí, 
al contrario se complementan y a la vez se contraponen entre ellos mismo para 






En la investigación se observa que no existe relación con la interacción 
marital, aspecto emocional y aspectos organizacionales con las políticas 
administrativas. Este dato puede ser corroborado por Chiavenato, 2009 quien 
comenta que para que una organización sea exitosa, debe proponerse ser un 
excelente lugar para laborar y también ser gratificante para los colaboradores. Por 
consiguiente Palma, 2006 afirma que las políticas administrativas es el grado 
frente a los lineamientos o normas institucionales dirigidas a regular la relación 
laboral y asociarla directamente con el trabajador. También el 68% de los 
colaboradores municipales son varones y el 32 % son mujeres y están sujetos a 
diferentes condiciones de trabajo, los cuales pueden ser gratificante o no para 
ellos dato obtenido por INEI, 2012. 
 
Seguidamente se encontró que existe una correlación negativa entre las 
relaciones sociales con la interacción marital, aspecto emocional y aspectos 
organizacionales, siendo esta correlación altamente significativa, según Palma, 
2006, comenta que las relaciones sociales es grado de complacencia frente a la 
interrelación con otros miembros de la organización con quien se comparte las 
actividades laborales cotidianas. Lo cual se puede corroborar con la investigación 
de Gambini, 2014, quien presentó su investigación denominada: “Acoso laboral y 
satisfacción marital en profesionales de la salud de Nuevo Chimbote 2014” 
exponiendo como resultado que existe relación negativa entre las variables, es 
decir a mayor acoso laboral menor es la satisfacción marital. Además Quispe, 
2013, en su estudio “Acoso laboral y satisfacción laboral en los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Santa 2013”, se concluyó que a mayor acoso laboral 
existe una menor satisfacción laboral. 
 
En cuanto al desarrollo personal existe una correlación negativa con 
interacción marital, aspecto emocional y aspectos organizacionales además es 
altamente significativa con interacción marital y aspectos organizacionales. Esta 
información hace un contraste con el autor Schlemenson, 1998, quien menciona 
que en la actualidad las organizaciones realizan proyectos específicos, inclinados 
a la satisfacción de necesidades de sus miembros y de toda su población, por otro 





psicosocial donde se observa el plano de las relaciones interpersonales que 
involucra las relaciones con la autoridad y las relaciones entre pares. Creando de 
esta manera la importancia a las necesidades de la satisfacción de un 
colaborador dentro de su trabajo. Palma, 2006, menciona que el desarrollo 
personal es la oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 
significativas a su autorrealización, que en la actualidad probablemente no se 
cumplen por dicha razón se encuentra en la investigación que no existe 
correlación. 
 
En los resultados se observa que la relación con la autoridad tiene 
correlación negativa con interacción marital, aspecto emocional y aspectos 
organizacionales, siendo esta correlación altamente significativa para Herzberg, 
1959 quien hace un análisis sobre los factores que producen satisfacción. 
Propuso que la relación de la persona con el trabajo es fundamental y también 
que la actitud de alguien hacia el suyo puede determinar el éxito o el fracaso de 
esta. La satisfacción e insatisfacción laboral en el trabajo representan dos 
fenómenos totalmente diferentes y separados entre sí en la conducta profesional 
de cada individuo. Sin embargo Alles (2008) describe a la satisfacción laboral 
como la actitud afectiva, sensación de agrado o desagrado por alguna razón. 
También tiene una fuerte relación con su propio medio cultural, social y como su 






















V. CONCLUSIONES  
 
 La satisfacción laboral tiene correlación negativa con la interacción marital, 
aspecto emocional del cónyuge y aspectos organizacionales del cónyuge. 
Estas correlaciones según el p-valor son altamente significativas. 
 
 El 55% de la población representado por 66 personas se ubican en un nivel 
bajo de interacción marital, seguidamente en los aspectos emocionales del 
cónyuge el mayor porcentaje de colaboradores, representan un 40% 
siendo 48 colaboradores quienes se ubican en un nivel medio y en 
aspectos organizacionales, el mayor porcentaje de colaboradores, 
simbolizan el  53.3% quienes son 64 personas se ubican en un nivel bajo. 
 
 El mayor porcentaje de colaboradores de la Municipalidad Provincial del 
Santa, representan un 68.3% representado por 82 personas los cuales 
presentan regular satisfacción laboral, el 20% simbolizado por 24 
colaboradores tienen una parcial insatisfacción, el 10.9% quienes son 13 
personas indican tener alta insatisfacción, asimismo el 0.8% que es 
representado por una persona posee alta satisfacción y finalmente ningún 
evaluado muestra una parcial satisfacción laboral. 
 
 Con respecto a las condiciones físicas y/o materiales obtiene una 
correlación negativa con interacción marital, aspecto emocional y aspectos 
organizacionales, además que estas correlaciones son altamente 
significativas, según el p-valor menor a 0.01. 
 
 En cuanto a los beneficios laborales y remunerativos existe una correlación 





organizacionales. Además, que según el p-valor, la correlación con el 
aspecto emocional es altamente significativa, y con interacción marital y 
aspectos organizacionales la correlación es solo significativa. 
 
 
 No existe correlación entre la interacción marital, aspecto emocional y 
aspectos organizacionales y las políticas administrativas. 
 
 Existe una correlación negativa entre las relaciones sociales con la 
interacción marital, aspecto emocional y aspectos organizacionales, siendo 
esta correlación altamente significativa según el p-valor menor a 0.01. 
 
 En cuanto al desarrollo personal existe una correlación negativa con 
interacción marital, aspecto emocional y aspectos organizacionales. Esta 
correlación negativa es significativa, según el p-valor menor que 0.05, con 
aspecto emocional, además es altamente significativa con interacción 
marital y aspectos organizacionales, según el p-valor menor que 0.01. 
 
 Desempeño de tareas tiene una correlación negativa con interacción 
marital, aspecto emocional y aspectos organizacionales. Esta correlación 
negativa es significativa, según el p-valor menor que 0.05, con aspecto 
emocional, es altamente significativa con interacción marital y aspectos 
organizacionales, según el p-valor menor que 0.01. 
 
 En los resultados de la Tabla 10, se observa que la relación con la 
autoridad tiene correlación negativa con interacción marital, aspecto 
emocional y aspectos organizacionales, siendo esta correlación altamente 















VI. RECOMENDACIONES  
 Implementar un programa de intervención para mejorar la 
satisfacción laboral en los colaboradores con el objetivo de realizar 
cambios en las condiciones de trabajo, el seguimiento de los 
colaboradores y finalmente conocer el factor de insatisfacción en los 
colaboradores. 
 
 Elaborar un programa de terapia de parejas dentro de la 
organización con el fin de establecer una interacción conyugal  
adecuada y fomentar tiempo de calidad entre las parejas. 
 
 Organizar monitorios mensuales con la finalidad de reconocer la 
responsabilidad y compromiso del colaborador generando 
programas de ascensos y reconocimientos laborales de esta manera 
aumentar la satisfacción laboral de las personas. 
 
 Formar un comité de seguridad y salud en el trabajo con el objetivo 
de mejorar el ambiente donde se desarrollan las funciones diarias de 
los colaboradores.  
 
 Realizar actividades deportivas con la participación de todos los 
colaboradores  de esta manera reforzar el trabajo en equipo, 
comunicación efectiva con otros los miembros de la organización 
con quien se comparte las actividades laborales cotidianas. 
 
 Proponer un proyecto de desarrollo laboral para los colaboradores 





oportunidad para realizar línea de carrera de acuerdo a cada 
profesión colaborando en la autorrealización de los colaboradores.  
 
 Establecer actividades laborales donde los colaboradores tengan 
contacto directo con sus jefes de esta forma establecer una 
comunicación efectiva entre jefe- colaborador. 
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Escala de Satisfacción Marital - ESM 
 Cada uno de nosotros espera diferentes cosas de su relación de pareja y en base 
a lo     que se espera, le gusta o no le gusta lo que está pasando. 
A continuación se presenta una lista con tres opciones de respuesta. Por favor conteste 
cada una de las preguntas en base a la siguiente lista de opciones: 
Me gusta como ésta pasando. 
Me gustaría algo diferente. 
Me gustaría muy diferente. 
1 El tiempo que mi cónyuge dedica a muestra relación 1 2 3 
2 La frecuencia con la que mi cónyuge me dice algo bonito. 1 2 3 
3 El grado al cual mi cónyuge me atiende. 1 2 3 
4 La frecuencia con la que mi cónyuge me abraza. 1 2 3 
5 La atención que mi cónyuge le pone a mi presencia. 1 2 3 
6 La comunicación con mi cónyuge. 1 2 3 
7 La conducta de mi cónyuge enfrente de las personas. 1 2 3 
8 La forma en como me pide que tengamos relaciones sexuales. 1 2 3 
9 El tiempo que me dedica a mí. 1 2 3 
10 El interés que mi cónyuge le pone a lo que yo hago. 1 2 3 
11 La forma en cómo se comporta cuando está triste. 1 2 3 
12 La forma en cómo se comporta cuando está enojado (a). 1 2 3 
13 La forma en cómo se comporta cuando está preocupado (a). 1 2 3 
14 La forma en cómo se comporta cuando esta de mal humor. 1 2 3 
15 La reacción de mi cónyuge cuando no quiero tener relaciones sexuales. 1 2 3 
16 El tiempo que dedica a sí mismo. 1 2 3 
17 La forma en como mi cónyuge se organiza. 1 2 3 
18 Las prioridades que mi cónyuge tiene con la vida. 1 2 3 
19 La forma cómo pasa el tiempo libre. 1 2 3 





21 El cuidado que mi cónyuge tiene a su salud. 1 2 3 
22 El tiempo que pasamos juntos. 1 2 3 
23 La forma con la que mi cónyuge trata de solucionar los problemas 1 2 3 








ESCALA DE OPINIONES SL – SPC 
Estimado trabajador, con la  finalidad de conocer cuál es su opinión acerca de su ambiente laboral. A continuación le 
presentamos una serie de opiniones a las cuales le agradeceremos nos responda con total sinceridad marcado con un 
aspa en la alternativa que considere expresa mejor su punto de vista.  
Total Acuerdo (TA)          De Acuerdo (A)           Indeciso ( I )           En Desacuerdo (D)           Total  Desacuerdo (TD)  








La distribución física del ambiente de trabajo facilita la realización de mis labores.      
2.   Mi sueldo es muy bajo en relación a la labor que realizo.      
3.   El ambiente  creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis funciones.      
4.   Siento que el trabajo que hago es justo para mi manera de ser.       
5.   La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      
6.   Mis jefes son comprensivos.      
7.   Me siento mal con lo que hago.      
8.   Siento que recibo de parte de la institución mal trato.      
9.   Me agrada trabajar con mis compañeros      
   10.  Mi trabajo permite desarrollarme personalmente.      
   11. Me siento realmente útil con la labor que realizo.      
   12. Es grata la disposición de mi jefe cuando le pido alguna consulta sobre mi        trabajo.      
13. El ambiente donde trabajo es confortable.      
14. Siento que el sueldo que tengo es bastante aceptable.      
15. La sensación que tengo de mi trabajo es que me están explotando.      
16. Prefiero tomar distancia con las personas con  las que trabajo.      
17. Me disgusta mi horario de trabajo.      
18. Disfruto de cada labor que realizo en mi trabajo.      
19. Las tareas que realizo las percibo como algo sin  importancia.      
20. Llevarse bien con el jefe beneficia la calidad del trabajo.      
21. La comodidad que me ofrece el ambiente de trabajo  es inigualable.      
22. Felizmente mi trabajo me permite cubrir mis  expectativas económicas.      
23. El horario de trabajo me resulta incómodo.       
24. La solidaridad  es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo.      
25. Me siento feliz  por los resultados que logro en mi trabajo      
26. Mi trabajo me aburre.      
27. La relación que tengo con mis superiores es cordial.      
28. En el ambiente físico donde me ubico, trabajo cómodamente.      
29. Mi trabajo me hace sentir realizado.      
30. Me gusta el trabajo que realizo.      
31. No me siento a gusto con mis compañeros de trabajo.      
32. Existen las comodidades para un buen desempeño de las labores diarias.      
33. No me reconocen el  esfuerzo si trabajas más de las horas reglamentarias.      
34. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo.      
35. Me siento complacido con la actividad que realizo.      






























Fiabilidad: Escala de Satisfacción Marital 






Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,968 24 
 
Para corroborar la fiabilidad se utilizó una muestra piloto de 30 colaboradores. Se calculó 
la fiabilidad de la escala de satisfacción marital, utilizando el método de Alfa de 
Crombach, obteniendo como resultado 0.968; determinando que el instrumento confiable.  
 
Estimaciones de fiabilidad de la escala de satisfacción marital por dimensiones. 
 


















Satisfacción con la interacción 
marital. 
 
1 – 6 
 
,961 
Satisfacción con aspectos 
emocionales del cónyuge.  
11- 15 ,864 
Satisfacción con aspectos 
estructurales y de organización del 
cónyuge. 
16 -24 ,917 
 
Se calculó la fiabilidad de la escala de satisfacción marital por dimensiones, utilizando el 
método de Alfa de Cronbach, obteniendo como resultados: 
 
Estimación de fiabilidad de la escala de satisfacción marital y satisfacción laboral 












Se calculó la fiabilidad de la escala de satisfacción marital y satisfacción laboral, 
utilizando el método de Alfa de Crombach, obteniendo como resultado 0.548; 


























La presente investigación es conducida por Melissa Lucerito Iturri Castillo de la Universidad 
César Vallejo. La meta de este estudio es conocer la influencia que existe entre la satisfacción 
marital sobre la satisfacción laboral. 
Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder dos cuestionario el 
primero de 24 ítems y el segundo de 36 ítems. Tomará aproximadamente 8 minutos de su 
tiempo.   
La participación es este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja 
será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. 
Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y por lo 
tanto, serán anónimas. Una vez transcritas las respuestas, las pruebas se destruirán. 
Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer preguntas en cualquier momento 
durante su participación en ella. Si alguna de las preguntas durante el cuestionario le parecen 
confusas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a la investigadora o de no responderlas.  
De tener preguntas sobre su participación en este estudio, puedo contactar a Melissa Lucerito 
Iturri Castillo al teléfono 930001711 
Desde ya le agradecemos su participación.        
Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Melissa Iturri Castillo. 
He sido informado (a) de que la meta de este estudio es conocer es conocer la influencia que 
existe entre la satisfacción marital sobre la satisfacción laboral. 
Me han indicado también que tendré que responder dos cuestionarios de 24 y 36 ítems 
respectivamente, lo cual tomarán aproximadamente 15 minutos.  
Reconozco que la información que yo brinde en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre la 
investigación en cualquier momento y que puedo retirarme de la misma cuando así lo decida, 







                  Código del Participante               Fecha 
Anexo 03: 
Prueba de normalidad de las puntuaciones en la escala de satisfacción 











Satisfacción laboral 0.119 120 0.000 
Condiciones físicas y/o 
materiales 
0.150 120 0.000 
Beneficios laborales y 
remunerativos 
0.102 120 0.004 
Políticas administrativas 0.076 120 0.083 
Relaciones sociales 0.217 120 0.000 
Desarrollo personal 0.177 120 0.000 
Desempeño de tareas 0.147 120 0.000 
Relación con la autoridad 0.165 120 0.000 












Prueba de normalidad de las puntuaciones en la escala de satisfacción 











Interacción marital 0.174 120 0.000 
Aspecto emocional 0.109 120 0.001 
Aspectos 
organizacionales 
0.164 120 0.000 




En los resultados de las tablas anteriores, se observa que las puntuaciones en la 
escala de satisfacción laboral, no se distribuyen como una normal (p-valor, menor 
a 0.05), salvo en la dimensión políticas administrativas que si tiene distribución 
normal. En la escala satisfacción marital las puntuaciones tienen un p-valor, 
menor a 0.05; por lo que también no se distribuyen como una normal. 
Entonces la correlación entre satisfacción marital y satisfacción laboral, se realizó 
utilizando el coeficiente de correlación Rho de Spearman, de igual ocurre en las 
dimensiones en donde prevalece la no normalidad de los datos. 
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